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2  パンチャーとは「５」「五人組」を意味し、地域を代表する 5 人または５人以上の長
























なった。初めは２名と少なかった参加者も、1988 年までには 2000 人の子供達
が出家式を経験したと報告されている［Punyawati 2014］。また、1978 年 2 月
にインドのブッダガヤーで、女性仏教徒のためのブッダガヤー会議（the Bodh 

































（Professor Chatsumarn Kabilsigh）である。彼女は、1972 年に台湾で受戒し、そ

























イムズ紙オンライン、2017 年 11 月 2 日取得）（原題 “Nepali secularism has 





















にビクニサンガを設立する。1999 年までに、19 名のビクニと、121 名の在家
仏教徒が参加したと報告される。そして、1998 年ブッダガヤーで、台湾の佛
光山寺 7（Fo Guang Shang）の主催による大規模受戒式が行われ、ネパール人
がビクニとなるための具足戒を佛光山寺から受ける確約が行われる［Gellner 





1996 年～ 2006 年は共産党毛沢東主義（以下、マオイスト）の人民戦線と国












































2015 年 4 月 25 日に、ネパールでマグニチュード 7.8 規模の大地震が起きる
と、ばらばらだった制憲議会は震災からの復興というアジェンダと憲法制定へ



























































































［佐々木 1999:205 － 212］











感から、反対を振り切って出家、1950 年 14 歳のときに国を離れ、52 年ビルマ












































サキャディータ設立に先立って、1987 年 2 月に行われたブッダガヤ女性仏教













































条、不定法２条、捨堕法 30 条、波逸提法 92 条、波羅提提舎尼法４条、衆学法 50
余条、滅爭法７条、計 202 条）。［平川 1997:45-47, 72-73］。
13  「全世界の苦しみから解かれるために、ニルヴァーナ（解脱）を体得するため
にリシニ・プラブラジャーを与えられるよう懇願いたします。（三唱）」という
パーリ語文が追加された。原文：saṃsār waṭṭa dukkhato mocnatthāya nibbānassa 

















































na so sabbesu ṭhānesu paṇḍito hoti puriso itthīpi paṇḍito hoti tatthatatthavicakkhaṇāti 
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Rereading the Canon: The Reconstruction of the Dharma 
after the Bhikkhuni Sangha Movement in Nepal
Sakura KUDO
In this paper, I consider how the action of ‘rereading the Canon’ in Buddhist 
contexts, including the Bhikkhuni Sangha Movement and Sakyadhita of the 
association for Buddhist women, have exerted Nepalease concept of dharma. The 
literal meaning of dharma is law, or the king’s command. Additionally, it means 
virtue, religion, religious merit, a Buddhist’s discipline and so forth. But the word 
itself is often used among contemporary Nepalese when referring to personal belief 
or religion. In social contexts, the meaning of dharma was historically more ﬂexible, 
but since the ﬁrst decennial national census included the concept in its questioning, 
the meaning gradually changed and became more progressive. In this paper, I 
provide three time periods in the formulation of the constitution in order to describe 
the modern political history of Nepal, which includes Nepal’s secularism, ethnicity, 
and social movements. Nepal has experienced democracy since 1990 and some 
important social movements occurred during this time, a number of actions against 
the Hindu Kingdom encouraged people to claim and reconstruct its pre-existing 
Hindu heredity based society.
The Bhikkhuni Sangha Movement is one social movement focusing on religion. 
The movement encouraged Buddhist women throughout the world to connect, 
solidify, empower, and for Buddhist anagārikās (‘homeless-ness’) to take the full-
ordination to become bhikkhunī. The Sakyadhita (daughter of Buddha) association 
was established during the movement, whose main agendas are to assess Buddha’s 
step mother Mahapajapati Gotami and to criticize the Eight Important Rules 
(aṭṭha garudhamma) for nuns in rereading Buddhist canons. I introduce one Nepali 
Theravada activist nun Dammawati, who is also the first bhikkhunī in Nepal, 
analyzing her book to describe how Theravada nuns in Nepal experienced the 
movement and ordered their rules for ordination. Finally, I examine Dammawati’s 
considerations on dharma in order to prove its signiﬁcance to lay Buddhist women by 
means of everyday language and experience.
